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оборачиваемость сырья и материалов, а в конечном итоге и денежных средств. Не 
имея специальных хранилищ для длительного хранения продукции, ее 
приобретение за наличный расчет дает возможность вести непрерывное 
производство и последующую реализацию готовой продукции». Но в то же время 
следует заметить, что большинство публикаций на данную тему сводится к 
рассмотрению действующих нормативных документов и описанию порядка 
оформления первичных документов. Естественно, такие публикации имеют 
большое значение для практикующего бухгалтера, так как правильно 
организованный учет в значительной степени является залогом достоверного 
формирования финансовой отчетности и налогооблагаемой базы по ряду налогов. 
Однако опыт проведения аудиторских проверок предприятий показывает, 
что на практике возникает большое количество проблем учета. Часто возникают 
вопросы, такие как: что считать служебной командировкой, какие нормативные 
документы затрагивают вопросы командировочных расходов, каков порядок 
командирования сотрудников предприятия, работающих по совместительству или 
выполняющих работу по договорам гражданско-правового характера. 
 Таким образом, правильное проведение операций   с подотчетными лицами  
играет важную роль  в управленческой деятельности предприятия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА ДЛЯ  
РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 
USE OF THE INSTITUTIONAL APPROACH TO SOLVE APPLIED ECONOMIC 
TASKS 
 
Аннотация. В статье исследована роль институциональной экономики, 
определяющаяся как взаимосвязь между многими институтами общества. Она 
помогает регулировать отношения между участниками процесса для нахождения 
идеального и рационального метода решения поставленной задачи. 
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Abstract. The article explores the role of the institutional economy, which is 
defined as the relationship between many institutions of society. It helps to regulate the 
relations between the participants in the economic process in order to find an ideal and 
rational method for solving the task.  
Keywords. Institutes; rules of the game; formal, informal institutions; confidence; 
competition. 
 
Для решения многих экономических задач применяется метод 
институционального подхода. Институциональная экономика во многом 
определяется как способ решения проблемы с точки зрения взаимодействия 
институтов общества. Так что же такое институциональная экономика? 
Институциональная экономика – направление экономической науки, исследующее 
причины неустойчивости системы и структурных изменений в сфере экономических 
отношений [1].  
Любое экономическое действие индивида в обществе предполагает 
обратную реакцию со стороны окружающих. И поэтому несомненным показателем 
для осуществления экономической деятельности является согласованность действий 
в рамках тех или иных правил. Приносящие доход и приемлемые экономические 
сделки могут в одном месте быть прибыльными, но в другом, даже при равных 
условиях, быть нецелесообразными. Примером служат запреты, налагаемые какой-
либо религиозной культурой на экономическое поведение [2]. 
 Чтобы достичь согласования множества факторов, которые могут повлиять 
на достижение желаемого результата, в рамках социальных и экономических 
последовательностей, устанавливаются алгоритмы или схемы поведения, которые 
при данных обстоятельствах являются наиболее приемлемыми. Эти матрицы и 
алгоритмы и являются в какой-то мере институтами. 
Понятие института было заимствовано экономистами из социальных наук, в 
частности, из социологии. Институтом называется совокупность ролей и статусов, 
предназначенная для удовлетворения определенной потребности [3]. 
Институты являются своего рода неким регулятором доступности и 
законности использования ценных и редких ресурсов. Они предписывают, каким 
образом должны воплощаться в жизнь те или иные интересы, и описывают, в чем 
должны эти интересы состоять. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что 
происходит соперничество и даже возможны конфликты в борьбе за право 
обладания ими. Институты определяют подобную игру различных интересов. 
Указывая на правила игры и цели, которые могут быть достигнуты, институты не 
определяют ходы, которые игроки совершают в течение игры. Игроки находятся в 
рамках пространства возможностей, выборов, стимулов, которые определяются 
институционально. Институты разграничивают способы и методы, с помощью 
которых смягчается или устраняется конфликт, вызванный нехваткой ресурсов [4].  
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Правила игры в институциональной экономике –  это не что иное, как 
способы организации деятельности людей. Правила, определяющие институт, 
имеют смысл только тогда, когда они применимы более чем к одному человеку. С 
данной точки зрения любой институт – это совокупность определенных правил, в то 
же время правила  не всегда могут являться институтом.  
Правила могут быть соподчинены друг другу, так как один тип правила 
изменяется легче, чем другой. Правила, определяющие варианты формулировки 
других правил и поддающиеся изменению с большими издержками, называются 
глобальными, формирующими институциональную среду. Глобальные правила 
состоят из политических и экономических. К локальным правилам относятся 
многосторонние контракты, заключающиеся между отдельными экономическими 
агентами [5].  
Институты по своему содержанию неоднородны. Их можно разбить на две 
основные группы – формальные и неформальные. Неформальные институты 
создаются из информации, передаваемой через социальные механизмы, и в 
большинстве случаев являются частью наследия, называемого культурой. Данные 
правила имели весомое значение, когда отношения между людьми не 
регулировались формальными (писаными) законами. 
Базой для формальных правил, ограничений, институтов являются в 
основном уже существующие неформальные правила и механизмы, 
обеспечивающие их выполнение. В структуре  формальных институтов выделяются: 
1) политические институты; 
2) экономические институты; 
3) системы контрактации (способы и порядок заключения контрактов, 
регулируемые правовыми нормами и законами). 
Взаимоотношения институтов в экономике для России складываются не 
лучшим образом. Институты конкуренции, законотворчества, доверия и коррупции, 
по оценкам многих исследователей, остаются важнейшими составляющими 
развития экономики.  
По результатам анализов, проведенных международными и российскими 
исследователями, можно сделать вывод, что полученные рейтинги и показатели 
свидетельствуют о невысоком уровне конкуренции на рынке товаров и услуг в 
Российской Федерации. Можно отметить, что большинство зарубежных и 
российских исследований показывают, что ситуация с конкуренцией не улучшилась, 
несмотря на реализацию правительством мер по улучшению предпринимательского 
климата. Среди основных факторов, которые ограничивают развитие конкуренции, 
можно выделить высокие барьеры для входа на товарные рынки, выражающиеся в 
инфраструктурных ограничениях; наличие необоснованных государственных 
предпочтений отдельных участников рынка; высокая степень участия государства в 
экономике. Кроме того, можно отметить невысокую степень предпринимательской 
активности населения и наличие отрицательных оценок со стороны участников 
рынка. 
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Законотворческая инициатива для экономики является, несомненно, 
важнейшей составляющей для полного функционирования всех спектров. Данный 
институт помогает установить законы для всех участников экономического 
процесса. Институт законотворческой инициативы также предоставляет 
возможность самим гражданам вносить законопроекты для их дальнейшего 
рассмотрения. 
В экономике институт доверия играет колоссальную роль, без него нет 
инвестиций, растут транзакционные издержки, в результате чего тормозится 
развитие экономики. Очевидно, что доверие – важный фактор с точки зрения 
экономики, и его в полной мере можно считать фундаментальной экономической 
категорией. Доверие есть динамическая характеристика взаимоотношений 
индивидов или групп, основанная на взаимной искренности и честности. Уровень 
доверия  для российской экономики за последние несколько лет можно оценить как 
положительную тенденцию.      Серьезное превосходство оптимистов над 
пессимистами в России зафиксировано впервые с июня 2013 года, то есть почти за 
четыре года. Для сравнения: в октябре 2016 года число руководителей российских 
компаний, ожидающих роста экономики, превышало число пессимистов лишь на 
18% [10]. Особенно это заметно в промышленности, доля оптимистов в сфере услуг 
скромнее, но с 2013 г. оно является максимальным. 
 Россия считается одним из самых коррумпированных государств мира. 
Коррупция в современной России является одной из серьёзных проблем. Хотя 
уровень коррупции и снизился кардинально за последнее десятилетие, но все же 
значительная часть российской экономики по-прежнему находится в «чёрной» или 
«серой» зоне. Из-за этого серьёзно тормозятся многие процессы, связанные со 
значительными государственными расходами – крупные стройки или масштабные 
закупки. Вредит коррупция и росту некоторых отраслей бизнеса, таких как 
строительство или промышленность. Простые граждане с коррупцией сталкиваются 
в последние годы реже: уважающий правила водитель или честный представитель 
малого бизнеса может годами работать, не передавая никому никаких конвертов.  
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 
что институциональный подход для решения экономических задач рассматривает 
взаимоотношения многих институтов для нахождения оптимального решения. 
Необходимо учитывать множество показателей состояния экономики, в частности, 
уровень коррупции, законотворчества, доверие предпринимателей к государству. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 
 
ECONOMIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF MORTGAGE 
LENDING IN RUSSIA 
 
Аннотация. Что влияет на развитие ипотечного кредитования в России? 
Какие механизмы, приводящие в движение кредитование под залог недвижимости, 
можно выделить? Статья дает ответы на данные вопросы. 
Ключевые слова. Ипотечное кредитование; недвижимость; экономические 
механизмы 
 
Abstract. What influences the development of mortgage lending in Russia? What 
mechanisms, leading to lending on the security of real estate, can be distinguished? All 
this you will learn in this article/ 
Key words. Mortgage crediting; the property; economic mechanisms. 
 
В настоящее время большой популярностью стало использование 
ипотечного кредитования в России. Каждый человек желает купить недвижимость, 
но не всегда имеет возможность заплатить за него. И тогда к нему приходят на 
помощь банки, предлагая оформить ипотеку на выгодных условиях.  
Так что же такое ипотека, или ипотечное кредитование? Ипотечное 
кредитование – это  целевой долгосрочный кредит на покупку недвижимости, 
который становится залоговым обеспечением по ссуде [3,c.115]. 
И человек соглашается на сделку с банком и берёт этот кредит. Удобно? 
Безусловно. Кроме того, от ипотечного кредитования получает пользу не только 
население, но еще и банки, строительные фирмы, и само государство в целом. 
